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DE SOBTE, L'ÚLTIM ESTIU 
No recordant dies, 
re cor dam moments 
Cesare Pavese 
Tal vegada sigui exagerat consi-
derar un fet sobtat la mort de Kat-
harine Hepburn. Al capdavall, els 
seus 96 anys i el mal de Parkinson, 
company de viatge feia molts 
d'anys, anunciaven prest o tard 
aquest desenllaç. 
En qualsevol cas, títols com La 
dona de l'any o Glòria d'un dia sem-
blen d'un enunciat contradictori 
amb l'actriu que ha omplert tota una 
època, gairebé un segle en el món 
del cinema. Katharine Hepburn va 
saber ben d'hora que ésser una actriu 
de renom implicava altres servituds 
davant la societat. Per això, no va dub-
tar —possiblement influïda per l'edu-
cació rebuda dins el seu entorn fami-
liar— en erigir-se en model trans-
gressor en uns temps difícils. Tanma-
teix, això li va valer un reconeixement 
que ha alimentat encara més el caràc-
ter mític de la seva personalitat. Ara, 
la seva impecable trajectòria i la qua-
litat de moltes de les seves pel·lícules 
ens ajudarà a servar-ne la memòria, 
un cop ha iniciat el seu particular i 
Llarg viatge cap a la nit. 
En paral·lel, haurà estat també l'úl-
tim estiu per a Gregory Peck, un altre 
d'aquesta nòmina de grans actors que 
gairebé van néixer amb el cinema ma-
teix i que n'hauran ocupat les planes 
de major esplendor, tot convertint-se 
en autèntiques referències del gène-
re. D'ambdós, de K.H. i de G.R, se 
n'ocuparà la programació del Centre 
de Cultura a manera d'homenatge 
aquestmesdesetembre.Lflrawflfl'ií-
fiica i Duel al sol, respectivament. 
Els mesos de maig, juny i juliol 
oferirem el cicle Cinema i Tren. A 
les sis pel·lícules projectades hi in-
corporàrem quatre presentadors — 
Gonçal López Nadal, José C. 
Llop, Romà Gubern i Antoni Ser-
ra— amb dissertacions força inte-
ressants. Les reproduïm en aquest 
número. 
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